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Hak dan Kewajipan Penyusuan Susu Ibu
Menurut Perspektif Islam
Normadiah Daud
Nadhirah Nordin
Penyusuan sangat penting kepada bayi. Penyusuan susu ibu menjamin
bayi hidup lebih sihat dan sempuma. Ini kerana susu ibu merupakan
sumber pemakanan yang seimbang. Kerana kepentingannya juga, Allah
s.w.t. telah menyebutnya berulang kali dalam al-Quran. Bahkan ia juga
disebut dengan banyak dalam hadis Rasulullah s.a.w.. Selain daripada
itu, terdapat satu tajuk yang khusus di dalam sistem kekeluargaan Islam
iaittt al-rada'ah. Terdapat banyak perkara yang perlu diteliti dan
dibahaskan berkaitan dengan penyusuan ini. Antara perkara yang akan
dibincangkan dalam bab ini ialah definisi pen)rusuan, pensyariatan
penyusuan, penyusuan sebagai hak anak dan kewajipan ibu, penyusuan
sebagai hak ibu dan bukan kewajipannya, penta{ihan antara hak ibu
dengan anak serta penyusuan sebagai hak dan kewajipan bapa. Pendapat
pa;a ulama dan rnufassirin juga akan diketengahkan dalam
perbincangan ini. Selain itu, pendapat yang rajih atau paling sahih turut
dikemukakan supaya persoalan ini menjadi lebih jelas dan mudah untuk
diamalkan.
Pengertian Penyusuan
Pengertian penyusuan susu ibu boleh dibahagikan kepada dua iaitu
pengertian menurut bahasa dan menurut istilah syarak. Menurut bahasa
penyusuan berasal daripada perkataan radi'a dan rada'a iaitu
penyu.suan anak oleh ibunya (Ibn Manzur 2003). Perempuan yang
menyusukan anak digelar al-murdi'ah (al-Razi 1995; al-Shirazi 2004\.
!, I e::::I':h Kol!9rfo:3,1
Manakala anak yang disusui pula digelar al-radi'. Menurut istilah
syarak, terdapat beberapa pandangan berkenaan maksud dan talaif
penyusuan. Antaranya rnazhab Hanafi mentakrifkan penyusuan sebagai
meminum susu perempuan-perempuan Adam pada waktu tertentu (al-
Ghunaymi 1993; al-Zayla'i 2000).
Mazhab Maliki pula berpendapat penyusuan ialah memasukkan
susu perempuan sama ada sesudah mati atau perempuan kecil meskipun
melaiui puting atau alat bantuan makanan atau susu yang bercampuran
(dengan syarat hendaklah susu melebihi daripada benda lain) dengan
makanan iain dalam tempoh tidak melebihi dua tahun (al-Dardir t.th).
Mazhab Syaf i yang menjadi pegangan kebanyakan umat Islam di
Malaysia menyatakan penyusuan ialah sesuatu perkara yang digunakan
untuk memasukkan susu perempuan ke dalam hidangan kanak-kanak
yang memberi kesan kepada pembesaran (al-sharbini t.th). Mazhab
Hanbali pula berpendapat penyusuan ialah memasukkan susu secara
semula jadi atau alat bantuan minuman kepada sesiapa yang umumya
tidak melebihi dua tahun (al-Bahuti 2003)' Berdasarkan maksud dan
takrif yang telah dibincangkan, dapat dirumuskan bahawa pengertian
penyusuan susu ibu ialah memasukkan susu perempuan ke dalam
rongga kanak-kanak yang tidak melebihi usia dua tahun.
Pensyariatan PenYusuan
penyusuan susu ibu adalah amalan yang baik dan digalakkan oleh Islam
bagi menjamin kesihatan tumbesaran bayi dan pemulihan kesihatan ibu
s"lepas melahirkan bayi. Terdapat dalil-dalil daripada al-Quran dan
hadis yang menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan ibu
tersebut. Peranan susu ibu dalam proses pembangunan modal insan
telah dinyatakan dalam firman Allah s.w.t.:
"^;*'li'6 oi st'.,i .t"6r, ,fl; #:'$i ,;*:;L,d,'rfi3o
Maksudnya:
Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun
genap, iaitu bagi orang yang ingin menyempumakan penyusuan itu.
(al-Baqarah:233)
Dalam ayat ini, Allah s.w.t. menyatakan dengan jelas, bahawa
para ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama dua tahun bagi
mereka yang berkemampuan dan mengingininya. Namun begitu, tidak
menjadi-kesalahan sekiranya mereka ingin mengupah orang lain untuk
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menyusukan anak mereka kerana sebab-sebab tertentu. Tetapi terdapat
banyak perbezaanbagi mereka yang disusui oleh ibu sendiri berbanding
disusui oleh perempuan lain (Rida 2005).
Walaupun anak mendapat khasiat yang sama, tetapi kasih sayang
ketika menyusukan anak tidak dapat dicurahkan oleh seseorang ibu.
Dalam keadaan yang tertentu ada kalanya anak terpaksa diserahkan
kepada orang lain untuk disusui kerana susu ibu kering atau ibu sakit
dan sebagainya. Amalan sedemikian dibenarkan oleh Islam.
Namun sekiranya ibu sihat dan mempunyai susu, sewajamya ibu
sendiri yang menyusukannya, untuk kesihatan tumbesaran anak dan
pemulihan kesihatan ibu sebagaimana dalam firman Allah s.w.t.:
i;r; (, iL $)f,,J; ttl-
Maksudnya:
Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka
tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu
beri itu dengan caxa yang patut.
(al-Baqarah:233)
Tempoh penyusuan yang paling ideal turut disebut di dalam ayat yang
lain, sepedi firman Allah s.w.t.:
" rfr :r,ri;6,11;tu,1G.o
"...Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan
susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan."
(al-Ahqaf: 15)
Selain daripada ayat al-Quran, terdapat banyak hadis Rasulullah s.a.w.
yang menceritakan tentang kelebihan men)rusu badan dan pensabitan
haram akibat penyusuan. Antara hadisnya ialah Rasulullah s.a.w.
bersabda:
* !'iri :-,+ii 6i "],-ri sg
"qt*4
u i;6 *3 {, tu, ob Nr l;;',lo uu'* if ';
rWt',Y ok, ,1ut ;iUJ;fir',ti 6 6\*ua')r
Maksudnya:
ummu salamah berkata: Rasullullah s.a.w. berkata, seseor.lllg itu tidak menjadi
mahram penyusrum kecuali dia telah kenyang (meminum susu daripada
payudara) dan ia berlaku dalam tempoh penyusuan.
(al-Tirmizi 1152)
Ayat al-Quran dan hadis di atas jelas menyatakan bahawa
penyusuaxr susu ibu adalah digalakkan kerana ia adalah makanan terbaik
untuk bayi dan membantu tumbesaran mental dan fizikal bayi yang
sihat. Walau bagaimanapun, penyusuan dalam Islam tidak hanya
memfokuskan kepada isu kesihatan, tetapi juga menitikberatkan syarat-
syarat pensabitan hubungan mahram anak susuan dengan ibu susuannya'
Ayat yang berkaitan dengan hubungan mahram disebabkan susu ibu
dinyatakan dalam firman Allah s.w.t.:
*ralt'a 8"L'6x:;J d)t EA:,L . W'J;
Maksudnya:
Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (perempuan-perempum yang
berikut): ... dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-
saudara susuan kamu ...
(al-Nisa':23)
Berkaitan dengan pengamalan ibu susuan ini, Rasulullah s.a.w. bersabda
lagi:
L.aIl
Maksudnya:
Diriwayatkan daripada 'Aishah r.a. katany4 Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
sekali atau dua kali hisapan masih belum menghammkan nikah.
(Muslim,1455)
Gi
.l(,Ji\j
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Hak dan Kewaiipan Penyusuan
Penyusuan adalah perkara yang sabit berdasarkan al-Quran dan al-
Sunnah. Ia melibatkan hak serta kewajipan pelbagai pihak iaitu ibu,
anak dan bapa. Ada pendapat yang menyatakan ia adalah hak anak dan
kewajipan ibu. Tidak kurang juga yang menyatakan ia adalah hak ibu
dan bukan kewajipannya. Bahkan ada perkara-perkara tertentu yang
menjadikan penyusuan hak bapa. Semua hak dan kewajipan tersebut
akan dibahaskan berdasarkan al-Quran, hadis dan pentafsiran ulama.
Penyusuan Sebagai Hak Anak dan
Kewajipan Ibu
Sejak janin terbentuk dalam rahim seorang ibu, Allah s.w.t. telah
menetapkan makanan dan minuman untuk janin tersebut. Setelah lahir
ke dunia makanan utama bayi ialah susu ibu. Justeru itu penyusuan susu
ibu adalah menjadi hak kepada anak kerana anak berhak mendapat
sesuatu yang terbaik dalam hidupnya melalui khasiat penyusuan susu
ibu. Walaupun begitu, terdapat sebahagian ulama seperti al-Dardir (t.th.)
dan al-Shirazi (t.th.) yang berpendapat penyusuan bukanlah hak bayi
sebaliknya hak ibu.
Sekiranya ia adalah hak anak secara mutlak, sudah tentu semua
ibu akan berdosa kerana tidak mernberi susunya kepada anak selama
tempoh yang telah ditetapkan. Golongan yang menyatakan penyusuan
adalah hak anak adalah bersandarkan firman Allah s.w.t. dalam surah al
Baqarah ayat233.
Ahli tafsir menerangkan bahawa ayat ini datang dalam bentuk
khabar yang menyuruh para ibu menyusukan anak mereka. Imam al-
Razi (1995) menerangkan ayat tersebut merupakan ayatyang berbentuk
pemberitahuan (khabar) yang dimaksudkan sebagai satu suruhan (amr)
umum kepada semua wanita bergelar ibu.
Daripada sudut retorik, tafsir al-Munir menerangkankalimah (al-
walidat yurdi'na) dalam ayat ini membawa maksud perintah yang mesti
dilaksanakan. Manakala dari sudut sintaksis pula, khabar ini membawa
maksud hendaklah kamu menyusukan anak iaitu (li yurdi'na). Justeru
itu menurut pandangan al-Zuhayli (2003) penyusuan merupakan satu
kewajipan kepada para ibu dan hak seorang anak. Menurut mereka lagi,
walaupun penyusuan adalah hak anak yang wajib ke atas ibunya, namun
masih berlaku pertikaian dalam kalangan ulama berkaitan masa
kewajipan tersebut iaitu adakah ketika ibu masih bergelar isteri, atau
sebaliknya. Pendapat yang menyatakan penyusuan wajib selagi bergelar
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seorang isteri adalah bersandarkan kepada firman Allah s.w.t. di atas
(al-Baqarah: 233)
Mereka berhujah dengan ayat ini, kerana pada urufnya, wanita
yang mempunyai anak adalah mereka yang masih dalam ikatan
perkahwinan. Selain itu, suruhan dalam ayat ini juga tidak jelas
kewajipan penyusuan kepada semua ibu. Sekiranya wajib kepada semua
ibu pasti suruhan tersebut akan bermaksud "... dan ibu-ibu mestilah
menyusukan anak mereka...". Maka kesimpulan yang mereka buat
adalah berdasarkan uruf iaitu penyusuan wajib ketika perempuan
tersebut masih berada dalam ikatan perkahwinan dan bukannya bagi
mereka yang telah bercerai (Zaydan2003; al-Qurtubi 1988).
Pendapat kedua pula berpandangan penyusuan wajib kepada
semua wanita yang bergelar ibu. Mereka juga menggunakan dalil
daripada ayat di atas, cuma cara mereka mengadaptasikan ayat itu
adalah berbeza. Pendapat yang kedua ini menyatakan suruhan Allah
s.w.t. dalam ayat di atas adalah mutlak, iaitu suruhan kepada semua
perempuan, tidak kira mereka masih bergelar isteri atau telah bercerai.
Selagi mereka sihat dan mempunyai susu, penyusuan wajib dilakukan
(Rida 2005). Pendapat yang rajih ialah ibu wajib menyusukan anaknya
ketika masih bergelar seorang isteri. Sebaliknya sekiranya mereka telah
bercerai, ibu tidak lagi wajib memberi susu kepada anak tersebut.
Melainkan dia ingin berbuat demikian secara sukarela demi kebaikan
anaknya. Bahkan ibu yang telah bercerai juga perlu dibayar oleh bekas
suaminya atas penyusuan yang diberikan kepada anak tersebut atas
persetujuan kedua-dua belah pihak, sebagaimana firman Allah s.w.t.:
'i;G',tb*;:|,, 
-ffi irois*,rr*1 $ ia 5t 5,+li b;t
^ .- | -r< , o).'@,3it '4 tb. j*3
Maksudnya:
"... kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah
kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam hal
menyusunya) dengan cara yang baik. Dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua
pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya."
(al-Talaq:6)
Ayat ini jelas menunjukkan bahawa ibu wajib menyusukan
anaknya ketika masih bergelar isteri dan bukannya ketika mereka telah
bercerai. Ini kerana sesuatu yang wajib tidak perlu dibayar. Sedangkan
ibu yang telah bercerai mereka berhak mendapat upah daripada bekas
iI
1 : l l: :.-T:-vitryg v-y::3.,s-l:v l ! y y :t y:t P:r ryt{ ! l:d-t
suaminya atas penyusuan tersebut. Al-Zaydan (2003) telah memilih
pendapat yang pertama sebagai pendapat yang rajih kerana ketepatan
dalil dan hujah-hujahnya.
Penyusuan Sebagai Hak Ibu dan Bukan
Kewajipannya
Walaupun perbahasan di atas menunjukkan ramai dalam kalangan
fuqaha menyatakan susu adalah hak kepada anak, terdapat juga
pendapat lain yang menyatakan menyusu adalah hak ibu dan bukan
kewajipannya. Menurut al-Dardir (t.th.) daripada mazhab Hanafi,
penyusuan adalah hak ibu. Para ibu tidak boleh dipaksa untuk
menyusukan anaknya kerana penyusuan merupakan satu nafkah dan
nafl<ah merupakan kewajipan bapa dan bukannya kewajipan ibu. Justeru
itu penyusuan bukanlah kewajipan ibu.
Al-Shirazi (t.th.) pula menyatakan sekiranya seseorang ibu
enggan untuk menyusukan anaknya, ibu tersebut tidak boleh dipaksa
untuk melal<ukannya. Ini kerana ibu tidak boleh dipaksa untuk memberi
nafkah kepada anaknya selagi bapa kepada bayi tersebut masih ada.
Keadaan ini terjadi kerana penyusuan merupakan nafkah kepada bayi
dan nafl<ah tersebut merupakan tanggungjawab bapa kepada bayi
tersebut bukannya kewajipan ibu untuk melaksanakannya. Ini bermakna
ibu mempunyai pilihan sama ada mahu memberi susu atau tidak kepada
anaknya kerana penyusuan adalah haknya. Mereka berhujah dengan
pelbagai dalil. Antaranyaialah firman Allah s.w.t.:
"+t*"'g Jigs'#:r'N ;i E *s
Maksudnya:
"Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu
menurut cara y artg sepafutnya. "
(al-Baqaruh:233
Mereka berhujah, sekiranya susu ibu adalah hak anak, parabapa
tidak perlu memberi nafkah kepada ibu yang menyusukan anaknya
walaupun mereka telah bercerai. Ini kerana ibu wajib menyusukan anak
dalam apa keadaan sekalipun, walaupun tidak dibayar nafkahnya.
Tetapi, apabila bapa perlu memberi nafkah kepada ibu yang telah
diceraikan, ini jelas menunjukkan bahawa penyusuan tersebut adalah
hak ibu. Seterusnya Allah s.w.t. berfirman:
e! ! f ::t',r li{-59ti:rt--":,,ti
*c:;1 
,yj'a"fJ #3ibtt
Maksudnya:
Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya.
(al-Talaq:6)
Berdasarkan ayat tersebut, para mufassirin (al-F.azi 1990; al-
Zamakhshari 1997; al-Alusi 1987) berhujah sekiranya penyusuan itu
adalah hak kepada anak dan kewajipan kepada ibu, mereka tidak perlu
dibayar upah kerana menyusu anak sendiri. Tetapi dalam hal ini, arahan
Allah s.w.t. kepada para suami agff membayar upah tersebut
membuktikan penyusrxm bukanlah suatu kewajipan kepada ibu. Para
tuqaha (Yusri Sayyid Muhammad 2006; al-Sharbini 1978) juga
berpendapat penyxuan tersebut hukumnya adalah sunat kerana susu
adalah sebaik-baik makanan kepada anak. Justeru itu, sunat kepada ibu
memberi makanan yang terbaik untuk anaknya dan ibu akan diberi pahala
atas perbuatan tersebut dan tidak berdosajika tidak menyusukannya.
Justeru itu sebahagian ulama telah berpendapat bahawa susu
adalah hak ibu. Namun penyusuan tersebut bertukar menjadi wajib
dalam tiga keadaan. Pertamanya, sekiranya bayi tersebut tidak dapat
menerima susu lain selain daripada susu ibu kerana sakit atau alahan
yang tertentu. Kedua, sekiranya tiada wanita lain yang sanggup
menyrsukan anaknya pada masa tersebut. Ketiga ialah sekiranyabapa
tidak berkemampuan untuk mengupah wanita lain untuk
menyrsukannya. Dalam tiga keadaan yang berikut, bayi berhak
mendapat susu daripada ibunya. Sekiranya ibu enggan menunaikan
tanggungjawabnya, bermakna ibu telah melanggar amanah serta
tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah s.w.t. kepadanya (a1-
Sharbaji 1987).
Tarjih antara Hak Ibu dan Anak
Sebahagian besar ulama telah berpendapat bahawa susu adalah hak ibu.
Namun penyusuan tersebut bertukar menjadi wajib dalam tiga keadaan.
Pertamanya, sekiranya bayi tersebut tidak dapat menerima susu lain
selain daripada susu ibu kerana sakit atau alahan yang tertentu. Kedua,
sekiranya tiada wanita lain yang sanggup menyusukan anaknya pada
masa tersebut. Ketiga ialah sekiranyabapa tidak berkemampuan untuk
mengupah wanita lain untuk menyusukannya. Dalam tigakeadaanyan.g
berikut, bayi berhak mendapat susu daripada ibunya. Sekiranya ibu
enggan menunaikan tanggungjawabnya, bermakna ibu telah melanggar
l
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amanah serta tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah s.w.t.
kepadanya (al-Sharbaj i 2009).
Namun begitu, masih terdapat keadaan tertentu para ibu
mempunyai hak untuk meminta orang lain menyusukan anaknya atau
mahu menyusukan anaknya walaupun telah bercerai selain daripada tiga
keadaan tersebut. Islam telah memberikan kelonggaran kepada para ibu
yang tidak dapat menyusukan anaknya disebabkan penceraian atau
bekas suami tidak mahu membayar upah menyusu yang dimintanya atau
kerana sebab-sebab yang lain. Maka Allah s.w.t. telah memberikan
peluang mencari pengganti ibu untuk menyusukan anak melalui wanita
yang diberikan upah untuk menyusukan bayi tersebut, seperti firman
Allah s.w.t.:
' 
b 
,---.. -zb.t .Li;{" otJ 
"rn-#i';is k;i #}art G+"ri oy^ ..|-x t -)-,@.Ert '4 Cb- j"r
Maksudnya:
Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya; dan berundinglah antara kamu (dalam hal menyusunya)
dengan cara yarng baik. Dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak)
mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya.
(al-Talaq:6)
Ayat di atas menerangkan, jika isteri yang diceraikan bersedia
menyusukan anaknya, bekas suami hendaklah memberikan upah
kepadanya. Sedangkan jika bekas isteri tidak dapat menyusukan
anaknya, bapa bayi tersebut bertanggungjawab untuk mencari wanita
lain yang dapat menggantikan tugas isterinya sebagai ibu susuan kepada
anaknya (al-Zamakhshai 1977). Oleh itu, seseorang bapa harus bijak
dalam memilih wanita yang sesuai untuk menyusukan anaknya. Bapa
harus menyelidiki latar belakang wanita tersebut. Islam telah
menggariskan agar memilih wanita yang mulia akhlaknya, mempunyai
keteguhan rumah tangga dan peribadi yang sempurna. Ini kerana bayi
akan mudah terpengaruh dengan sikap ibu susuannya disebabkan bayi
peka terhadap persekitarannya (al-Mawardi I 996).
Setelah bercerai, ada kalanya hubungan antara bekas suami
dengan bekas isteri agak renggang. Bahkan ada dalam kalangan mereka
yang berselisih faham, bermasam muka dan sebagainya. Pada masa ini,
anak yang kecil sentiasa menjadi mangsa. Bapa yang marah dan benci
kepada ibu atau bekas isterinya, sanggup melarang bekas isterinya
daripada memberi susu kepada anak mereka. Ini adalah satu tindakan
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yang tidak betul kerana pada ketika itu, ibulah yang paling berhak untuk
menyusukan anaknya. Firman Allah s.w.t.:
-*r-l bia-s G+-,iby
Maksudnya:
Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada
mereka upahnya.
(al-Talaq:6)
Sekiranya ibu sanggup menyusukan anaknya dan bersetuju
menerima upah daripada bekas suaminya, pihak bapa tidak boleh
memberi hak tersebut kepada orang lain seperti mengambil perempuan
lain untuk menyusukan anaknya. Ayat Allah s.w.t. yang membenarkan
bapa memberi upah penyusuan kepada orang lain adalahketika terdapat
kesukaran-kesukaran yang tertentu seperti susu ibu kering, ibu yang
ketagih arak, ibu sakit dan sebagainya. Sekiranya tidak terdapat masalah
tersebut dan ibu mempunyai susu, ibulah yang paling berhak
menyusukan anaknya walaupun telah bercerai (Rida 2005).
Penyusuan Sebagai Hak dan Kewajipan
Bapa
Agak sedikit perbahasan yang menyatakan penyusuan dari sudut hak
bapa. Sebaliknya bapa lebih banyak dikaitkan sebagai orang yang
berkewajipan memberi nafl<ah atau upah kepada ibu yalag
menyusukannya. Firman Allah s.w.t. :
"*;+ 
*'gl'*tl'il >'ilr 
'kt
Maksudnya:
Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu
menurut cara y allg sepatutnya.
(al-Baqarah:233)
Allah s.w.t. mewajibkan para bapa supaya memberi nafkah
termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada ibu-ibu yang
menyusukan anak mereka. Ini kerana rezeki yang masuk ke dalam perut
anak adalah daripada susu yang keluar daripada seorang ibu. Justeru
parabapaperlu memberi nafl<ah dan makanan yang sebaiknya kepada
Ha k da n Kewaj 
! 
pa n P*nIf u-11 lYlY jUY"1 Y_lYl L:f g-"ilil l'r, I !. 11
para ibu yang menyusukan anak (Sayyid Qutb 1992). Hasil daripada
nafkah tersebut, ibu akan menjadi sihat dan dapat mengeluarkan susu
yang menjadi rezeki kepada anak. Kewajipan ini, tidak lain tidak bukan
kerana penyusuan adalah hak kepada anak yang kecil sama seperti
kewajipan nafkah kepada anak yang telah besar (al-Qurtubi 1988).
Seterusnya firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Talaq ayat enam
menunjukkan bapa wajib menjaga dan memberi nafkah kepada isteri
yang menyusukan anak mereka. Bukan sahaja ketika mereka dalam
ikatan perkahwinan bahkan ketika mereka telah bercerai. Bapa juga
perlu membayar upah kepada bekas isterinya yang sanggup
menyrsukan anaknya. Namun sekiranya bekas isteri tersebut enggan
menyusukan anak tersebut, para bapa wajib mencari orang lain untuk
menyusukan anaknya (Sayyid Qutb 1992).
Berkenaan dengan hak para suami pula, terdapat beberapa
persoalan berkaitan dengan haknya dalam hal berkaitan dengan
penyusuan ini. Isu yang pertama ialah, adakah suami berhak melarang
isterinya menyusukan anak mereka? Persoalannya ialah adakah isteri
perlu menurut kehendak suaminya atar tetap bertegas untuk
menyusukan anaknya? Terdapat pelbagai pendapat berkaitan dengan
perkara ini yang telah dibincangkan oleh para ulama daripada pelbagai
mazhab.
Antaranya mazhab Syafi'i berpendapat pihak suami boleh
melarang isterinya daripada menyusukan anak mereka dan mencari
orang lain untuk menyusukan anak tersebut. Ini kerana suami berhak
untuk berseronok dengan isteri pada setiap masa. Dengan penyusuan,
berkemungkinan suami akan kehilangan masa untuk berseronok dengan
isterinya. Ada juga dalam kalangan suami yang bimbang tubuh badan
isterinya berubah sekiranya memberi susu kepada anak' Justeru mereka
berhak menegah isteri daripada menyusukan anak mereka. Namun
sekiranya anak tidak mahu menyusu dengan orang lain sedangkan pada
masa yang sama kesihatan anak terganggu dan hanya boleh
disembuhkan dengan penyusuan susu ibu, pada ketika itu, suami tidak
boleh menegah isteri daripada menyusukan anak (al-Syaf i 1984).
Mazhab Hanbali pula berpendapat penyusuan adalah hak ibu dan
bukan kewajipannya. Bahkan ia menjadi wajib dalam keadaan yang
darurat sahaja. Oleh kerana penyusuan tersebut adalah hak isteri, pihak
suami tidak berhak melarang isteri daripada memberi susu tersebut
kepada anaknya (al-Bahuti 2003).
Pendapat seterusnya ialah mazhab Zahii yang berpandangan
bahawa semua ibu, tidak kira merdeka atau hamba, kaya atat miskin,
kecuali isteri yang telah diceraikan, wajib menyusukan anaknya sama
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ada suaminya setuju ataupun tidak berdasarkan kepada zahir ayat dalarrr
surah al-Baqarah yang jelas menunjukkan satu suruhan Allah s.w.t.
kepada kaum ibu untuk menyusukan anaknya (Zaydan 2003). Pendapat
yang rajih ialah suami tidak berhak melarang isterinya menyusukan
anak mereka. Pendapat yang menyatakan penyusuan menghalang suami
daripada berseronok dengan isteri masih boleh disangkal. Pada
hakikafrya, penyusuan tidak memakan masa yang lama atau berterusan,
sama seperti masa yang diambil untuk makan, mandi, berehat dan
sebagainya. Tambahan lagi berseronok dengan isteri juga bukan
sepanjang masa. Oleh itu hujah yang menyatakan penyusuan
mengganggu hubungan suami isteri agak lemah. Berasaskan pendapat
ini juga, Imam al-Nawawi daripada mazhab Syafi'i menyatakan
pendapat yang paling sahih da1r mazhab Syaf i iaitu para suami tidak
berhak menghalang isterinya daripada menyusukan anak mereka
(Zaydan2003).
Persoalan yang kedua berkaitan dengan hak suami ialah, adakah
suami berhak melarang isterinya menyusukan anaknya daripada suami
lain? Ramai dalam kalangan lelaki yang mengambil isteri dari kalangan
janda yang mempunyai anak. Bahkan ada sesetengahnya mempunyai
anak yang kecil dan masih menyusu dengan ibunya. Persoalannya
sekarang, adakah suami berhak melarang isterinya daripada
menyusukan anak yang bukan daripada benihnya sendiri. Terdapat
pelbagai pertikaian dalam kalangan ulama. Mazhab Hanbali
berpendapat suami berhak menegah isteri daipada menyusukan
anaknya daripada suami lain, kecuali dengan tegahan tersebut boleh
mendatangkan mudarat kepada anak. Ini kerana suami memiliki hak dan
kuasa ke atas isterinya. Dia berhak untuk menikmati tubuh isterinya
pada setiap waktu kecuali pada waktu ibadat seperti solat dan
sebagainya. Oleh itu, dengan penyusuan tersebut, masa untuk
berseronok dengan isteri akan berkurangan. Larangan tersebut sama
seperti suami melarang isteri keluar rumah. Maka ketika ini, bekas
suaminya atau bapa kepada bayi tersebut perlu mencari ibu susuan dan
mengupah mereka untuk menyusukan anak tersebut.
Namun sekiranya anak tersebut tetap tidak mahu menyusu
dengan orang lain kecuali ibunya dan pada masa yang sama keadaan
menjadi bahaya untuk bayi, ibu perlu menyusukan bayi tersebut
walaupun suaminya melarang. Ini kerana keadaan telah menjadi darurat
dan menyelamatkan nyawa anak adalah menjadi keutamaan ibu (Ibn
Qudamah 1 9 8 3 ). Manaka la mazhab Zahii rn:Ja berpendapat suami tidak
berhak melarang isteri daripada menyusukan anaknya dengan bekas
suaminya. Menurut Ibn Hazm al-Zahhi,penyusuan adalah hak anak dan
menjadi kewajipan ibu untuk meneruskan penyusuan sama ada
suaminya suka ataupun tidak (Ibn Hazm t.th').
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Pendapat yang rajih ialah penyusuan adalah hak ibu. Ibu berhak
menyusukan anaknya walaupun telah berkahwin dengan lelaki lain dan
suami baharunya tidak berhak melarangnya melalarkan perkara tersebut.
Pendapat mazhab Hanbali yang menyatakan hak penyusuan meluputkan
hak suami untuk berseronok dengan isteri, adalah pendapat yang masih
boleh disangkal. Ini kerana Inasa untuk berseronok dengan isteri
bukanlah sepanjang masa. Justeru itu, pada masa-masa terluang, ibu
boleh menyusukan anaknya dan suami tidak berhak melarangnya.
Walaupun ikatan antara isteri dengan bekas suami telah tiada, tetapi
ikatannya dengan anak dan kasih sayang antara keduanya tidak akan
putus selama-lamanya.
Persoalan seterusnya, adakah suami berhak melarang isterinya
menyusukan anak orang lain atau mengambil upah menyusukan anak
orang lain? Terdapat para isteri yang sanggup menyusukan anak orang
lain yang tiada kena mengena dengan mereka. Mereka juga mempunyai
tujuan-tujuan tertentu seperti ingin menambah pendapatan, rasa kasihan
kepada bayi tersebut dan sebagainya. Para ulama bercanggah pendapat
dalam persoalan ini. Pendapat pertama menyatakan jika seseorang
perempuan mengambil upah menyusukan seseorang bayi sebelum dia
berkahwin, seseorang suami tidak boleh menghalangnya daripada
meneruskan penyusuan tersebut selepas mereka berkahwin. Perempuan
tersebut perlu meneruskan penyusuan sehingga habis tempoh yang telah
ditetapkan (Ibn Qudamah 1984).
Pendapat kedua pula menyatakanjika seseorang perempuan yang
telah berkahwin, menyusukan bayi orang lain dengan izn daipada
suaminya sama ada dengan upah atau percuma, akad itu akan tetap
berlangsung walaupun dalam tempoh tersebut suami berubah fftiran
dan menghalan9nya, suami tetap tidak berhak menghalang penyusuan
tersebut. Pendapat ketiga menyatakan jika seseorang isteri mengambil
upah untuk menyusukan anak orang lain, sedangkan suaminya tidak
memberi keizinan, akad upah tersebut tidak sah. Ketika itu, suami
berhak menghalang isterinya daripada menyusukan anak tersebut
(Zaydan2003).
Kesimpulannya, setiap bayi yang dilahirkan memerlukan
penyusuan yang sempurna bagi menjamin kesihatan mereka. Ini terbukti
dengan ayat-ayat al-Quran yang memberikan tanggungjawab kepada ibu
bapa bagi memastikan anak mereka mendapat penyusuan yang
sempuma pada awal kelahiran sehingga mereka dewasa.
Tanggungiawab ini bukan sahaja ditujukan kepada para ibu bahkan
kepada para bapa supaya menjaga kebajikan ibu yang menyusukan anak
seperti yang tercatat dalam surah al Baqarah ayat233.
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Ayat ini juga menyatakan saranan Allah s.w.t. kepada para ibu,
mengenai penyusuan kepada anak mereka selama dua tahun bagi
menyempumakan penyusuan serta menjamin kesihatan anak mereka.
Oleh kerana penyusuan merupakan satu perkara yang sabit berdasarkan
al-Quran dan al-Sunnah, sudah tentu terdapat pelbagai rukun dan syaxat
yang perlu dilalui pihak yang terbabit. Bukan sekadar itu sahaja, iajuga
melibatkan pelbagai hak dan kewajipan. Perbahasan ulama dalam
menentukan sama ada penyusuan adalah hak ibu atau anak menjadikan
tajuk ini semakin penting dan menarik dalam perundangan keluarga
Islam.
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